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Вопросы организации контроля и надзора 
за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления приобретают осо-
бую значимость в настоящий период, когда 
идет становление новой системы местного 
самоуправления. 
Демократия, власть, управление не могут 
быть эффективными без контроля. Не будет 
эффективным без контроля, как и без само-
стоятельности, и местное самоуправление. 
Эти принципы должны быть гармонично сба-
лансированы, находиться в диалектической 
взаимосвязи. 
Сами по себе законы и муниципальные 
правовые акты, какими бы они совершенными 
ни были, не способны гарантировать точное и 
надлежащее их исполнение. Пресечь беззако-
ние и злоупотребление правом можно прежде 
всего на основе хорошо поставленного кон-
троля за состоянием дел и исполнением при-
нятых законов и решений.  
Внешний контроль за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления в рамках сис-
темы публичного управления осуществляют 
органы государственной власти. В структуре 
механизма государственного контроля и над-
зора за деятельностью органов местного са-
моуправления можно выделить следующие 
основные формы: административный кон-
троль, судебный контроль, прокурорский над-
зор. 
Часть 2 ст. 132 Конституции РФ опреде-
ляет основы разграничения предметов веде-
ния и компетенции между государством и ор-
ганами местного самоуправления: «Органы 
местного самоуправления могут наделяться 
законом отдельными государственными пол-
номочиями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству». В данной кон-
ституционной норме заключена обязанность 
государства осуществлять контроль за реали-
зацией переданных местным органам само-
управления полномочий силами государст-
венных органов.  
При этом следует учитывать существую-
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что органы местного само-
управления могут наделяться отдельными государственными полномочиями, реали-
зация которых подконтрольна государству. В структуру механизма государственного
контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления, по мнению 
автора, входят административный контроль, судебный контроль и прокурорский над-
зор. В статье исследуются административный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления. 
Автор отмечает, что конкретные порядок и формы контроля органами государ-
ственной власти за осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, устанавливаются федеральными закона-
ми и законами субъектов с учетом тех ограничений, которые заложены в Европей-
ской Хартии местного самоуправления. 
На основе сравнения действующих законов субъектов РФ о порядке наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
выявлены основные формы и способы административного контроля. Особое внима-
ние уделено анализу законов Челябинской области, принятых в сфере местного са-
моуправления, и тем особым формам контроля, которые практикуются в области.
Делается вывод, что административный контроль в сочетании с судебным и проку-
рорским надзором способен обеспечить действенность и эффективность системы 
местного самоуправления. 
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стного самоуправления со стороны государст-
ва. Основы таковых заложены в Европейской 
хартии местного самоуправления от 15 октя-
бря 1985 года ETS № 122 (ст. 8): 
1. Любой административный контроль за 
органами местного самоуправления может 
осуществляться только в порядке и в случаях, 
предусмотренных Конституцией или законом. 
2. Любой административный контроль за 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления, как правило, преследует лишь цели 
обеспечения соблюдения законности и кон-
ституционных принципов. Тем не менее ад-
министративный контроль может включать 
также контроль за целесообразностью, осуще-
ствляемый вышестоящими органами власти, в 
отношении задач, выполнение которых пору-
чено органам местного самоуправления. 
3. Административный контроль за дея-
тельностью органов местного самоуправления 
должен осуществляться с соблюдением со-
размерности между степенью вмешательства 
контролирующего органа и значимостью ин-
тересов, которые он намерен защищать. 
В РФ указанные принципы положены в 
основу всего федерального законодательства 
в этой области. Во-первых, регулирование 
контроля осуществляется Конституцией или 
федеральными законами. Во-вторых, контро-
лировать можно только соблюдение законно-
сти в деятельности местного самоуправления. 
И, в-третьих, степень вмешательства должна 
быть соразмерна защищаемым публичным 
интересам [2]. 
Конкретные порядок, формы контроля 
органами государственной власти за осущест-
влением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного само-
управления, в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (далее – Фе-
деральный закон № 131-ФЗ) должны устанав-
ливаться федеральными законами и законами 
субъектов РФ о передаче полномочий. 
На основе анализа действующих в на-
стоящее время законов субъектов РФ о по-
рядке наделения органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями можно выделить наиболее 
часто указываемые формы и способы данного 
контроля: 
1) дача указаний органам местного само-
управления по вопросам реализации передан-
ных полномочий. Органы государственной 
власти, по сути, получают возможность осу-
ществлять отдельные исполнительно-распоря-
дительные полномочия в отношении органов 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния. Например, в соответствии с Законом Че-
лябинской области от 23 августа 2007 г. 
№ 189-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномо-
чиями по организации предоставления до-
школьного и общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи» од-
ной из форм осуществления контроля упол-
номоченными государственными органами 
является выдача письменных предписаний об 
устранении выявленных нарушений настоя-
щего закона, обязательных для исполнения 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
(п. 5 ч. 2 ст. 6); 
2) согласование решений по вопросам 
осуществления соответствующих полномо-
чий. В качестве примера может служить За-
кон Челябинской области от 25 января 2007 г. 
№ 100-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномо-
чиями по государственной поддержке негосу-
дарственных образовательных учреждений», 
определивший следующий объем прав и обя-
занностей уполномоченных государственных 
органов при осуществлении органами местно-
го самоуправления государственных полно-
мочий (ч. 1 ст. 4): 
− координация и методическое обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий; 
− изучение, обобщение, распространение 
опыта работы органов местного самоуправле-
ния по осуществлению государственных пол-
номочий, обеспечение на территории Челя-
бинской области его единообразного приме-
нения; 
− внесение предложений органам местно-
го самоуправления по вопросам эффективного 
осуществления ими государственных полно-
мочий, в том числе по структуре и штатной 
численности органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих государственные пол-
номочия; 
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− предоставление органам местного са-
моуправления по их запросам необходимых 
материалов и документов, связанных с осуще-
ствлением государственных полномочий; 
3) осуществление проверок и правовых 
экспертиз актов органов местного самоуправ-
ления, принимаемых в связи с исполнением 
переданных им отдельных государственных 
полномочий. В соответствии с Законом Челя-
бинской области от 24 ноября 2005 г. № 430-
ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан» уполномоченные государствен-
ные органы Челябинской области в пределах 
своей компетенции производят контроль за 
осуществлением органами местного само-
управления государственных полномочий по 
социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в следующих формах (ч. 2 ст. 8): 
− проведение комплексных, тематических 
проверок и принятие в их ходе необходимых 
мер по устранению выявленных нарушений 
либо их предупреждению; 
− отмена или приостановление действия 
муниципальных правовых актов, принятых по 
вопросам осуществления органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий, в случае их противоречия зако-
нодательству РФ и Челябинской области; 
4) направление органами государствен-
ной власти запросов и получение документов 
и иной информации по вопросам реализации 
переданных полномочий. В законах о переда-
че полномочий содержатся указания о формах 
и порядке направления запросов государст-
венных органов, сроках предоставления таких 
документов и т.п. К примеру, Закон Пензен-
ской области от 23 декабря 2002 г. № 427-
ЗПО «О порядке наделения органов местного 
самоуправления в Пензенской области от-
дельными государственными полномочиями 
Пензенской области» предусматривает право 
органов государственной власти Пензенской 
области запрашивать и получать в срок до 
двух недель, а при чрезвычайных обстоятель-
ствах (стихийные бедствия, катастрофы и т.д.) 
– в срок до трех дней, необходимые докумен-
ты и другую информацию, касающуюся ис-
полнения переданных полномочий (ч. 2 
ст. 15); 
5) заслушивание отчетов органов местно-
го самоуправления. В частности Закон Челя- 
 
бинской области от 22 декабря 2005 г. № 444-
ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
на подготовку проведения сельскохозяйст-
венной переписи» устанавливает такие формы 
контроля за исполнением органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий, как: 
− заслушивание отчетов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления о результатах осуществления 
переданных государственных полномочий на 
подготовку проведения сельскохозяйственной 
переписи (п. 3 ч. 2 ст. 6); 
− истребование устных и письменных 
объяснений по поводу нарушения либо неис-
полнения настоящего закона, а также другой 
информации для проведения проверок и реви-
зий (п. 4 ч. 2 ст. 6); 
6) проведение проверок и ревизий дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния [1]. Так, согласно Закону Челябинской 
области от 22 сентября 2005 г. № 402-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния» органы государственной власти 
Челябинской области, иные государственные 
органы Челябинской области в пределах сво-
ей компетенции осуществляют в качестве 
контроля за исполнением полномочий на го-
сударственную регистрацию актов граждан-
ского состояния: 
− проведение проверок и принятие в ходе 
проверок необходимых мер по устранению 
выявленных нарушений либо по их преду-
преждению; 
− проведение ревизий финансово-хозяй-
ственной деятельности органов местного са-
моуправления в части расходования выделен-
ных для исполнения полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния материальных и финансовых 
средств (п. 1, 2 ч. 2 ст. 7). 
Таким образом, анализ федерального и 
регионального законодательства показывает, 
что вышеперечисленные формы и способы 
административного государственного контро-
ля за деятельностью органов местного само-
управления наряду с судебным контролем и 
прокурорским надзором способны обеспечить 
действенность и эффективность всей системы 
местного самоуправления. 
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 The Constitution of the Russian Federation establishes that local government bodies
can be allocated with separate state powers, realization of which is under state control. 
The structure of the mechanism of the state control and supervision of local government
bodies’ actions includes administrative control, judicial control and public prosecutor's 
supervision. The article analyzes administrative control of local government bodies’ ac-
tions.  
The author notes the concrete order and forms of control by public authorities of
implementation of the separate state powers given to the local governments are estab-
lished by the federal laws and laws of the subjects taking into account those restrictions
which are put in the European Charter of local government. 
On the basis of comparison of current laws of the subjects of the Russian Federation
on the order of investment of local governments with separate state powers the main 
forms and ways of administrative control are revealed. Special attention is paid to the
analysis of the laws of the Chelyabinsk region adopted in the sphere of local government, 
and to those special forms of control which are practiced in the region. The conclusion is 
drawn that administrative control in combination with judicial and public prosecutor's
supervision is capable to provide effectiveness and system efficiency of local govern-
ments. 
Keywords: local governments, state powers, administrative control, forms and me-
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